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NOMbRAMIENTOS Y DISTINCIONES
APPOINTMENTS AND AWARDS 
ERNENNUNGEN UND AUSZEICHNUNGEN
En el último semestre de 2011, los siguientes compañeros se han incor-
porado a esta Casa de Estudios o han modificado su vinculación con ella:
Apellidos y nombre Categoría Departamento Antigüedad
Bocanegra Sierra, Raúl Eugenio Catedrático Derecho 
Administrativo
14.07.2011
Porta Pego, Belén Contratado Doctor Derecho 
Administrativo
01.08.2011
González Saquero Asociado Derecho 
Administrativo
01.10.2011
Pérez Echenique, Francisco Asociado Filosofía Del 
Derecho
01.10.2011
Iglesias Berlanga, Marta Asociado Derecho Interna-
cional Público Y 
Derecho Interna-
cional Privado
07.10.2011
Haro Izquierdo, Miguel De Asociado Derecho Financie-
ro Y Tributarip
25.10.2011
Martínez Francisco, María Nieves Asociado Derecho Penal 31.10.2011
Fernández Miranda Fer-
nández Miranda, Jorge
Contratado Doctor Derecho 
Administrativo
18.11.2011
González Del Río, José Luis Asociado Derecho Del Tra-
bajo Y De La 
Seguridad Social
18.11.2011
Moreno Romero, Francisca Asociado Derecho Del Tra-
bajo Y De La 
Seguridad Social
18.11.2011
Mangas Martín, Araceli Catedrática Departamento de 
Derecho Interna-
cional Público y 
Derecho Interna-
cional Privado
23.11.2011
Porta Fraguío, M.ª Pilar Asociado Derecho 
Administrativo
24.11.2011
Azpiroz Villar, José Eugenio Asociado Filosofía Del 
Derecho
28.11.2011
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con efectos del día 6 de septiembre dña. María luisa villamarín 
lópez ha sido nombrada secretaria del departamento de derecho Proce-
sal de la universidad complutense de Madrid.
con fecha de 3 de noviembre de 2011, dña. Pilar Peiteado Mariscal ha 
sido nombrada por la Junta de Facultad coordinadora del Máster univer-
sitario para el acceso a la profesión de abogado de la Facultad de derecho 
de la universidad complutense de Madrid.
